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ABSTRAK 
 
Pemberian MP – ASI memang perlu diberikan akan tetapi harus sesuai dengan 
usia bayi. Namun masih banyak ibu yang memberikan MP – ASI dini yaitu 
pemberian tidak sesuai jadwal. Tujuan penelitian mengetahui antara hubungan 
pemberian MP – ASI dini dengan kejadian obstipasi pada bayi usia 
0 – 6 bulan di wilayah kerja BPS Hj. Bashori Surabya. 
Desain penelitian analitik, pendekatan cross sectional. Populasi seluruh ibu yang 
mempunyai bayi usia 0 – 6 bulan, besar sampel 40 responden. Pengambilan sampel 
nonprobability sampling dengan teknik total sampling. Variabel independen adalah 
pemberian MP – ASI dini dan variabel dependen adalah kejadian obstipasi. instrumen 
menggunakan kuisioner, analisa data menggunakan uji statistik Kruskall Wallis 
dengan tingkat signifikasi α = 0,05. 
Hasil penelitian dari 40 responden sebagian besar (65%) bayi diberikan MP  –  
ASI  dini  lumat  dan    hampir  seluruhnya  (88,8%)  bayi  mengalami obstipasi 
ringan. Hasil uji statistik ρ = 0,02 sehingga nilai ρ < α sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima yang berarti Ada Hubungan Pemberian MP – ASI Dini Dengan Kejadian 
Obstipasi Pada Bayi Usia 0 – 6 Bulan. 
Simpulan penelitian ada ada hubungan pemberian mp – asi dini dengan kejadian 
obstipasi pada bayi usia 0 – 6 bulan. Bidan diharapkan dapat memberikan  informasi  
melalui  penyuluhan  tentang  MP  –  ASI sesuai  usia dengan melibatkan masyarakat. 
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